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Fotos velles del Masroig 
La casa que avui ocupa el Museu Municipal, ca Batistó, va ser adquirida i'any 
1924 per Francesc Barbera, que també era propietan del Masroig. Aixb explica que 
una fotografia d'aquest personatge figuri en lloc preferent de I'antic casal i que forsa 
elements de I'edifici -mobles, pecesdecoratives, llibres també li haguessin pertan- 
gut. Entreaquestespertinences hi ha moltes fotografies, sobretot decaracter familiar, 
que es guarden en un calaix, i dues col.leccions de negatius fotografics en vidre que 
fins ara no havien estat traspassats a paper. Aquesta feina va ser encomanada 
recentment a Manuel Alba i Paloma Blanco i, així, ara disposem de divuit noves 
fotografiesque, tot i tenir uncaracter basicament particular, donendiversesimatges 
de la vida camperola fa gairebé un segle. En una d'elles, per exemple, es contempla 
una imatge avui gairebé insblita a Alcover: un pages amb una parella de bous. 
D'altresmostren I'esplai delssenyorsi dels servidor?,, béa la vora dela font,b+adins 
del mas. Un tercer grup el constitueixen fotografies de paisatge, amb el Masroig, la 
seva font o el mas de Fau coma fons. La fotografia que publiquem, en la scva mida 
original, és una barreja dels dos tipus. Una senyora reposa. amb I'ombrel.la en una 
ma i la regadora i el barret de palla a la vora, en el pedrís de la font del Masroig. El 
mas, precisament, és el teló de fons d'aqueste imatge avui ja inassequible. 

